



( 解放军第 175 医院 /厦门大学附属东南医院药学科，漳州 363000)
摘 要 目的 探讨临床药师参与药物治疗的有效方法。方法 对 2012 年解放军第 175 医院临床药师干预肿瘤
患者用药医嘱的 192 条内容及效果进行分析。结果 低学历、低年资医师对用药建议的采纳率最高，证据充分的用药建
议和医嘱问题明显的用药干预易被采纳，非专科用药的干预也较易成功。结论 临床药师可通过关注低年资、低学历医
师的用药医嘱，重点干预问题明显的医嘱和非专科用药医嘱，并以此形成临床药师的工作模式。
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1． 1 资料 研究来源于我院 2012 年肿瘤专业临床药
师干预肿瘤患者药物治疗的 192 条记录。









医师算起在临床连续工作年限为准: 1 ～ 2 年为低年




等年资医师指工作年限在 3 ～ 8 年的中初级职称医师。
用药经验不足的高年资医师是指我院放疗科刚开始开
展药物治疗工作不满半年但工作年限 ＞ 8 年的副高
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低学历低年资医师 13 10 76． 92
高学历、低年资医师 32 15 46． 88
中等年资医师 113 65 57． 52
用药经验不足的高年资医师 21 11 52． 38
用药经验丰富的高年资医师 13 4 30． 77




治疗 方 案 的 参 考 文 献，如 美 国 国 立 综 合 癌 症 网 络









指南或共识 42 38 90． 48
说明书 68 47 69． 12
其他文献 82 20 24． 39














参与方案制定 30 23 76． 67
遴选药品不适宜 29 22 75． 86
用法用量不适宜 23 20 86． 96
适应证不适宜 13 8 61． 54
配伍禁忌 5 4 80． 00
用药时机不适宜 3 2 66． 67







科用药采纳 43 条( 40． 95% ) ，非肿瘤专科用药采纳 62
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